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(4)の ｢あの｣も言うまでもなく例文(3)と同じで､｢ご存知の｣ とか ｢周知の｣
という意識で用いられている｡
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た最初のアレは､司馬氏がいきさつとともに言語によって導入した『武士の娘』
ではなく､司馬氏と知識を共有している実体 としての 『武士の娘』そのもので
ある｡次の ｢ソノ書物｣は ｢いきさつをともなって語られた書物｣ という言語
によって構築された概念としての 『武士の娘』である｡ 二番目のアレも最初の






































































































黒田成幸 (1979)｢(コ)｡ソ｡アについて｣『英語と日本語 林 栄一教授還暦
記念論文集』くろしお出版｡














渡辺 実 (1952)｢指示語桑 ｢こ｡そ ｡あ｣ 『国語意味論』塙書房 (2002)所
長崎大学留学生センター紀要 第13号 2005年
収｡
渡辺 実 (1996)『日本語概説』岩波書店｡
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(留学生センター非常勤講師)
